







































Semua penjelasan terkait penelitian sudah disampaikan kepada saya dan semua 
pertanyaan telah dijawab oleh peneliti. Saya mengerti bahwa bila memerlukan 
penjelasan maka saya dapat menanyakan kepada sdr. Yanuarius Jefri Kriswanto 
sebagai peneliti. 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama              : 




Bersedia secara sukrela menjadi subjek penelitian dan telah mendengar penjelasan 
mengenai kegiatan yang akan dilakukan serta sadar akan manfaat dan adanya 
risiko yang mungkin terjadi. 
 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari 
pihak manapun. 
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Nomor Responden    : 
Nama Responden    : 
Tanggal Pemeriksaan  : 
 
 
Skor       : 0 = tidak ada 
 
1 = ringan 
 
2 = sedang 
 
3 = berat 
 




Total Skor     :   kurang dari 14  = tidak ada kecemasan 
 
14 – 20      = kecemasan ringan 
 
21 – 27    = kecemasan sedang 
 
28 – 41    = kecemasan berat 
 
42 – 56    = kecemasan berat sekali











































Nama                  : 
Usia                     : 
Jenis Kelamin    : L/P 
 
 
No. Pertanyaan Ya Tidak 
1. Apakah anda sering mendengarkan musik?   




3. Apakah anda mendengarkan musik pada saat sedang sakit?   
4. Apakah    anda    merasa    rileks    atau    tenang    setelah 
 
mendengarkan musik Weightless? 
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